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ROFESSIO AL PREP TION FOR 
CO,\CHI G D T A ING 
In this section the pro essional preparation or 
olleg b c · roWld tor coaching and teaching is repott·ed. 
The t rm profess 1onal p.repar tion ls . eant to include ir... ,_,. 
undergraduat· and raduat . work co pleted, subjeet.-matter 
fields .prepared 1n. education clas .es completed 1n pre-
.......... - -� 
pr tion or teaching, college or university ttend d 1 and 
the typ s. ot degrees held by th respandents. Thi aterial 
was uppl1 d thr · h a ctio or the questionnaire th t 
1 dealt specific lly with professional prepar tion. 
YQdergrarui@t Collesf! gr University Attended. ln. 
T bl I ther 1 to� tabulation or t.he rre uency dis-
tributi t und rgrad t colleg or uni sit1 s at-
ten e by b re ond nts. 
Di tri tion r college and ver 1tie her Ull• 
· d rgr d t work w co pl. t 1 elud d inete chools 
ven i f r stat 
d n s d c mpl ed th ir 
• P�rty-thre or th r 
er raduat work 1n South 
.. 
O er ·tate r pr s nted ere; tour from 
schools 1n nn ota., two r sc o l in b s • and 
one e e ro ehools 1n Iowa• · In iana • o th Dakota, and 
Utah. 
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October 29, 1953 
Dear Fellow Coach, 
The enclosed questionnaire is being sent to coaches in 
fifty high schools in northeastern South Dakota. It was -pre­
pared for the purpose of determining the status of coaches in 
this area relative to preparation, experience, attitude toward 
the profession, salary and work load. It is the thought of 
the writer that information optained will be of value to the 
coaches in this area by illustrating the coaching situation 
as it actually exists. It is also felt that information com­
piled will be of value to colleges of �ring Physical Education 
majors and minors and to young men interested in entering the 
coaching profession. 
The results of this study will be written up in the form 
of a Research Problem which partially fulfills the requirements 
for a Master of Science Degree at South Dakota State College. 
Your cooperation in filling out this questionnaire and returning 
it promptly in the enclosed envelope will be greatly appreciated. 
A summary of the results will be sent to all coaches indicating 
a desire to receive them. 
Time required to answer the questionnaire, approximately 
seven minutes. 
Sincerely, 
W. E. Williamson, Coach 
C ear Lake High School 
Clear Lake, South Dakota 
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47 
The Professional Preparation, Teaching and Coaching Experience of Coaches in Fifty 
Northeastern South Dakota High Schools: 
1. From what college did you graduate? •..•••• , ••.•.••••• -----------­
Degree held ••..••.••.••.•••••• -------------
Major field •••••••••.••••••••• ------------
Minor field, •••••••••••••••••• ------------
2. If you have neither a major or minor in physical education how many semester 
hours o� physical education course work have you taken -----------
3. Have you done graduate work? .••.•••• � ••••••••••••••••• _Y_es_: ____ N_o_: __ _ 
4. If yes, at what college or university? ••.•••••••••••• -----------­
De g'I'ee held ••••.••.•...••.•••••.•.••••• 
Number of semester hours completed.· •••• ------------
:tviajor field ............................ . .... __________ _ 
Minor field ••.•.••.•••..•••.•••••..•••• ------------
5. If no, do you plan to do graduate work in the future?_Y_e_s_: ___ N_o_, __ _ 
6. How many periods a week do you spend in the classroom teaching 
academic s.ubjects? e O O � e o, t • o o • . • o o t o o  o o o o o O - e o o • O o e e o O 0------------
7. How many periods a week do you spend teaching physical 
education classes? ••••••.••...•.••.••••••••••••••••• It ------------
!. Is physical education required in your school? ••••••• Yes: No: ------------
9. Do you believe that the coaoh should teach the physical 
education classes in the high school? ••••••••••••••• ,Y_e_s ___ s _____ � _  N _o_: ______ __ 
10. If no, should they be taught by some other teacher? •• Y __ es...;_: ________ N_o_: ______ ___ 
11. How many study halls or assembly periods do you supervise 
per week? •.........••.....••.•.........•.•......•.• ··------------�---------
12. What academic subjects do you teach in the classroom? 
1. 
2. 
----------------
). 
---------------
4,-------
. 5 . ______ �---------------------
13. Do you supervise any other extra-curricular activities?Y�_e_s_: _____ N_o_: ______ _ 
If yes, ( check) or list the activities belo .r! 
1. Class advisor _______ ......,. ___ _ 
2. Play director -----------
3 • N e-vlfspaper 
4, Gr _c;;le Ath .... l_e_t-ic
_
s 
________ _ 
5. Others ---------------
14. Are you one of the administrators of the school? ••••• _Y_e_s�: ____ ...-_N_o_: ___ __ 
15. If yes, (check) which one. 
1. Superintendent __ ----------------
2. Principal •••• ·-----
--
-
-
-
.. -
/- ---------
1-' 
2� 
16. How many hours a week do you spe!1cl ,.;0aching athl,Jti �s? 
1. Foot.ball 
2. Baske-cbaIT-
J. Track --------------------
4. Others 
17. In which interschool athletics are you the head coa;::h.? 
L 
2. 
-�---------------------
J. -·---------------
18. In which interschool athletics do you assist the he�d �oach? 
1. 2.--�---------------------
3� 
19. How many yea:rs hav8 yot: been c0e.ching, ( including this year)? --------
20. How many years h2v8 s0u ·._,eer� i!l your present coaching ;i0si tio!l? --------
21. What is you:: s;iim ... v- :,:;::.� -;�hiR year·., 19.53-19.5h'? ... , •. , •• "-·-----·-------
22. What is ynuI· ag(:? n , " • , � ·., • ,, .• ,, � ., •• ., .. . . .. . . ..  « • , • , , . . .. . 
23. (Check) th=; rt.�::.er1.�nt c�-- s .:c2.:te!r.en-Gs that mont rn=iarl�r corr3f'.:r0nds to your 
at+,i �:,'J le ·�C·!\':..:.r·l c.(,, tC� :�nr a3 � profession.� 
:.. .. S,-·:·�·�,:i'ied with ·�oa.:;hi:n� as a �ofession c 
--- -·2 � JJis;j:i-..:,�: .. uf iec. wich coaching as a pr0fesE.io11" 
____ .L W: t:.1·i. :,.e,;,�·a cc)a.cbing if a better jo1 bu:aEe available. 
____  ·+ - Mo:c8 en-:·,h·1sir1:-;;tie now than when starteci �oa�hing. 
�. LPs-:� e.E·:,h.usiastic now than when started ·:oaching. ----
.\.. (;c,,3.'\bir•,:,.; is a s·c-P.pfing stone to  sorne ether yocation. 
·7 ,, ..,,_._,(��:hL:s is a si:.e1-1ping stone to school adii.ind.stration. 
=-�=3 .. F·�·t.1·.1 .. :::. ar..�ourage a hlgh school graduate in-sel'ested in athletics 
t,.i f'��sp�re for coaclnr.g as a profession. 
9 ... V:�(:U�1.r1. chscourage a high school graduate interested in athletics ----
t0 prepare for coaching as a profession. 
24. If you were just entering college now would you prepare yourself for (check), 
1. Coaching ·-------------
2. Teaching 
3. Some othe-::.---v-o_c_a"!"'t"!"'i_o_n 
_______ _ 
25. Wl1at in your opinion are th e major problems conf'ronting coaches in 
South Dakota today? 
1. 
2. -----------------------------------------·-----
). _______________ _____ ___._..._ __ ___________ 
Any cormnents that you may have regarding coaching as a profession would be 
greatly appreciated: 
-. 
Do you wish to receive a summary of this study? •••••••••• Yes: -------------No: 
,. 
• 
.. -
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